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HONORÉ DE BALZAC, Teoria del camminare, traduzione di Carla QUERCIA, Roma, Ellint, 2014,
«Lampi», pp. 89.
1 Segnaliamo la  pubblicazione di  questa nuova traduzione italiana de La Théorie  de  la
démarche, opera edita tra l’agosto e il settembre 1833 su «L’Europe littéraire». Questo
testo costituisce una delle colonne portanti (insieme al Traité de la vie élégante e al Traité
des excitants modernes) della Pathologie de la vie sociale all’interno delle Études analytiques.
2 Il saggio balzachiano, che, a giudizio di Rose Fortassier (cf. introduction alla Pathologie
de la vie sociale, Paris, «Nouvelle Pléiade», 1981, t. XII, p. 197), «apparaît en quelque sorte
comme  la  version  laïque,  mondaine,  journalistique  de  Louis  Lambert,  comme  la
vulgarisation  d’une  pensée  ésotérique»,  affronta,  in  realtà,  tematiche  importanti  e
profonde  che  appartengono  al  pensiero  filosofico  e  metafisico  di  Balzac  e  che  si
ritrovano espresse in romanzi quali La Peau de chagrin e, appunto, Louis Lambert.
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